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IN MEMORIAM
“Si se quiere un desarrollo armónico, visionario, permanente y dinámico de la ingeniería colombiana, se debe partir de la 
LQGLVROXEOHFRQH[L³QHQWUHHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\ODGRFHQFLDHLQYHVWLJDFL³QFLHQW­ʏFD\WHFQRO³JLFDȎ
$OEHUWR6DUULD0ROLQD
ALBERTO SARRIA MOLINA (1934-2015)
Alberto Sarria Molina. 
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Alberto Sarria Molina. 
Fuente: Nelson Barreto, Universidad de los Andes.
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Alberto Sarria supervisando una obra. 
Fuente: Archivo ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůŽƐŶĚĞƐ͘
Alberto Sarria dictando una conferencia en la Universidad de los Andes. 
Fuente:ƌĐŚŝǀŽƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůŽƐŶĚĞƐ͘
Hernando Vargas Caicedo, Profesor Titular, Departa-
mento de Ingeniería Civil y Ambiental y Departamento de 
 Arquitectura
